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Resumen 
La erosión hídrica y la escorrentía fueron evaluadas en laboratorio, en relación a la cobertura vegetal y las características del 
suelo.  Para ello se estableció un diseño experimental utilizando como tratamientos muestras de suelo sin cobertura vegetal 
así como de suelos con cobertura vegetal. La pérdida de suelo, entre los tratamientos, no presentó diferencias significativas 
(p=>0.05); sin embargo, se observó que la perdida de suelo promedio fue mayor en el tratamiento de suelo desnudo (X= 
14.56 g/m
3
); mientras que el suelo con vegetacion presentó una perdida de suelo de 6.8 g/m
3
. En cuanto a la escorrentia no se 
obtuvo diferencias significativas (p=>0.05) aunque nuevamente, la muestra de suelo desnudo presentó la mayor tasa de 
escorrentia (319 ml). Los resultados obtenidos muestran que la erosión podría ser un buen indicador de cambios tempranos 
en el suelo, asociados a la pérdida de cobertura vegetal; la información generada de este experimento podría servir como 
punto referente para establecer mejores prácticas asociadas al aprovechamiento de este recurso.  
Abstract 
Water erosion and runoff were evaluated in the laboratory, in relation to vegetation cover and soil characteristics. An 
experimental design using samples treatments as bare soil and mulched soil was established. The soil loss between 
treatments, no significant differences (p => 0.05); however, it was observed that the average loss of soil was higher in the 
treatment of bare soil (X = 14.56 g/m3); while the soil with vegetation presented a soil loss of 6.8 g/m3. As runoff not 
significant (p => 0.05) was obtained although again the bare soil sample had the highest rate of runoff (319 ml). The results 
show that erosion could be a good indicator of early changes in the soil associated with the loss of vegetation cover; the 
information generated from this experiment could serve as a reference point to establish best practices related to the use of 
this resource. 
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
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INTRODUCCIÓN 
 
La erosión  es un fenómeno natural, dado por la acción de las fuerzas del agua y el aire 
sobre las partículas del suelo, pero el hombre está acelerando esta actividad natural. Cuando 
un suelo está desprotegido por la cobertura vegetal causada por la deforestación hecha por 
el humano principalmente, la erosión es acelerada, a diferencia de la erosión natural, 
adquiere rasgos marcadamente destructivos, haciendo el suelo más vulnerable (Rodríguez y 
Camargo-García, 2009, Méndez-Pastor et al. 2010), descendiendo la actividad de los 
microorganismos que habitan en la superficie, perdiendo su fertilidad (Restrepo et al., 
2004; Camargo et al., 2007).  
 
La erosión del suelo es una de tipos más notables de degradación edáfica, estando originada 
por la remoción activa de partículas debido a las fuerzas gravitacionales, el flujo de agua o 
del viento (Kapur y Akça, 2006, Méndez-Pastor et al., 2010). La importancia de la erosión 
del suelo en la degradación edáfica y la desertificación está plenamente reconocida (Brandt 
y Thornes, 1996; Gutiérrez-Tapias, 1999; Méndez-Pastor et al., 2010). Este evento implica 
la pérdida de su capacidad productiva debido a la disminución de la fertilidad natural y el 
deterioro de las propiedades físicas como consecuencia de prácticas inadecuadas, por lo que 
es necesario promover acciones que contribuyan al mejoramiento y conservación de los 
suelos (Harris et al. 1996; FAO-UNESCO, 1998). En el caso de Panamá, alrededor de  20, 
788 Km
2
 correspondiente al 27% del territorio nacional están en la categoría de suelos 
degradados de acuerdo al Plan de Acción Nacional de la Lucha contra la sequía y 
desertificación (La Prensa, 2010) 
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Este trabajo busca cuantificar el  efecto  de erosión y escorrentía en suelos con diferentes 
características, para medir el efecto de la cobertura de la tierra, y así promover estrategias 
que permitan su uso adecuado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se realizó en los laboratorios de la Escuela de Biología del Centro Regional 
Universitario de Colón, ubicado en el Corregimiento de Cristóbal; Se procedió a armar un 
sistema experimental de drenaje que consistió en colocar recipientes plásticos con una 
apertura en la parte superior, donde se colocaron las muestras de suelo, el sistema en un 
extremo presentaba un sistema de mangueras que permitían el paso del agua y partículas de 
suelo a través de las mismas para ser depositadas en sendos recipientes debidamente 
graduados para determinar el volumen de agua drenada (Figura 1).  
 
Figura 1.  Sistema elaborado para medir la escorrentía de los suelos erosionados y con vegetación. 
Se colocó tierras desnuda sin ningún tipo de cubierta vegetal, en un caso y tierra con 
vegetación en el otro caso; a cada sistema se le colocaron 500ml de agua diariamente por 
espacio de 5 días. El agua residual, en ambos casos, fueron medidas y expresadas en 
mililitros. Las muestras de agua drenada fueron filtradas para separar las partículas de tierra 
disueltas en el agua y las unidades de masa se expresaron en gramos por metro cúbico 
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(g/m
3
) de tierra de la muestra; de esta manera se realizaron las mediciones evitando la 
pérdida de agua y sedimentos.  
Para determinar diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, los valores 
totales de pérdida de suelo y escorrentía se compararon por medio de una prueba de T de 
Student para variables independientes, por medio del software Statistica 7.0 (Statsoft. Inc., 
2004). 
 
RESULTADOS 
Pérdida de suelo 
Durante el experimento no se observaron diferencias significativas en la tasa de pérdida de 
suelo en alguno de los tratamientos (t=1.7195, df=8, p > 0.05), sin embargo la tasa de 
pérdida de suelo fue mayor en el tratamiento de suelo desnudo (x=14.56 g/m
3
, n=5), 
respecto al suelo con cobertura vegetal (x=6.8 g/m
3
, n=5). Aun cuando no es significativo 
el resultado de la prueba estadística, se evidencia que la eliminación de la cobertura vegetal 
es un factor determinante que propicia el proceso erosivo del suelo (Figura 2). 
 
 
Figura 2. Promedio de pérdida de suelo estimado por tratamiento durante el periodo de muestreo. 
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                            Figura 3. Perdida diaria de suelo promedio por tratamiento. 
 
Escorrentia 
Durante el periodo analizado no se presentaron diferencias significativas entre los 
tratamientos experimentales (t=0.671, df=8, p=>0.05), aunque el suelo desnudo obtuvo un 
promedio mayor de pérdida de agua con 319 ml, reteniendo unos 181 ml (n=5); por otro 
lado el suelo con cobertura vegetal obtuvo un promedio de pérdida de agua de 252 ml, 
reteniendo 248 ml (n=5). Estos resultados pueden estar asociados a que la cobertura vegetal 
propicia una capacidad de infiltración eficiente, lo contrario a lo que sucede en suelos 
desnudos donde la capacidad de infiltración es afectada primordialmente por eventos de 
sobrecarga de agua en el suelo (Figura 4). 
 
Figura 4. Promedio de escorrentía estimado por tratamiento durante el periodo de muestreo. Las 
líneas verticales representan la desviación estándar  
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DISCUSIÓN 
 
Sin lugar a dudas, una de las más importantes defensas del suelo es la vegetación, durante 
las lluvias intensas, un porcentaje queda retenido en el follaje permitiendo que otro 
porcentaje importante es absorbido por el suelo de forma eficiente (Mozo-Morrón, 1999). La 
escorrentía se presentó mayormente en los suelos desnudos sin presencia de vegetación, pero 
con un valor poco significativo;  de la misma forma los resultados arrojan que la pérdida de 
suelo se da mayormente en los suelos desnudos, siendo más propicios para que se dé el 
fenómeno de erosión que en los suelos protegidos por cubierta de vegetación (Mozo-
Morrón, 1999) (Figuras 2, 3 y 4).   
 
Esto se da definidamente porque la vegetación suprime la escorrentía haciendo que la 
pérdida de suelo es mínima permitiendo una protección directa del suelo (Mozo-Morrón; 
1999); por otro lado el efecto sujetador de las raíces de las partículas de suelo, permite 
también la adquisición de agua y nutrientes por parte de las raíces, además del aumento de la 
infiltración y aireación del suelo (Mozo-Morón, 1999; Gutiérrez-Tapias, 1999; Rodríguez y 
Camargo-García, 2006; Valdés, 2010).  Sin esta malla protectora, los efectos erosivos serian 
más evidentes, así como los posibles impactos que tendría en todos los niveles de desarrollo 
(Valdés, 2010). 
 
Durante una evaluación de la erosión hídrica (pérdida de suelo y la escorrentía) en cinco 
parcelas de terreno con diferentes composiciones vegetativas en Montenegro (Quindío, 
Colombia), Rodríguez y Camargo-García (2006), encontrando que la pérdida de suelo es 
significativamente más alta (P<0.05) en cultivos limpios de cincuenta y nueve toneladas por 
hectárea (0,59 t/ha), mientras en suelos con cobertura vegetal, principalmente compuesta de 
árboles maderables se dio una menor tasa de pérdida de suelo (0,25 t/h), mientras que la 
escorrentía no presentó diferencias estadísticamente significativas, asociándolo a las 
características físicas del suelo como la porosidad además de la capacidad de infiltración 
(Rodríguez y Camargo, 2006)   
 
Rodríguez y Sepúlveda (2004) evaluaron la pérdida de suelo bajo cobertura vegetal, en los 
cultivos limpios. Donde el cultivo limpio perdió más cantidad de suelo que, de igual manera 
estas investigaciones son consistentes con lo observado por Arsenault y Bonn (2005), 
Carmona et al. (2013), Obando (2000), Duran et al. (2004) y Viveros et al. (2013); quienes 
asocian la erosión con la intensidad de manejo que se le da al suelo: un manejo intensivo 
incrementa la degradación, lo cual se refleja en pérdida de productividad y de  soporte para 
las plantas.  
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CONCLUSIÓN  
 
Los procesos erosivos puede afectar la composición física del suelo, a partir de los 
resultados de este estudio podremos concluir que la pérdida de suelo, aunque no fue 
significativa podríamos considerarla un potencial indicador de la condición erosiva de 
suelos bajo diferentes situaciones de cobertura, siendo evidentemente los suelos desnudos 
los más afectados; por otra parte la escorrentía no mostró elementos concluyentes que 
permitan tomarlo en cuenta como un indicador eficaz. 
 
Consideramos que a pesar de los resultados positivos de esta investigación, los mismos no 
son concluyentes, por lo que sugerimos se considere ampliar el diseño con más parámetros 
como: tipo de planta, cantidad de cobertura vegetal en el suelo, regulación del flujo de agua  
y otros; que permitan determinar efectos directos o indirectos  y de esta manera obtener 
índices de escorrentía y erosión que puedan ser útiles en la toma de decisiones para la 
conservación del suelo.  
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